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Jajang A., 2014 SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 
Karyawan (Studi pada Perusahaan Tegel Malang Indah Genteng 
Rajawali)” 
Pembimbing :  Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si 
Kata kunci :  Gaya Kepemimpinan, Kinerja Karyawan 
  
Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja 
karyawan. Karena kualitas pemimpim merupakan faktor terpenting dalam 
keberhasilan maupun kegagalan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh variable bebas (otoriter, demokratis, laissez-faire) terhadap kinerja 
karyawan.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Data diperoleh dengan 
kuisioner yang diberikan kepada 52 Karyawan tidak tetap sebagai responden. Metode 
analisis data dengan menggunakan Regresi linier berganda yang meliputi Uji 
Validitas dan reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji F, dan Uji t yang dibantu dengan 
program SPSS 16.00 for windows. 
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara parsial variabel bebas 
(otoriter, demokratis, laissez-faire) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi t (otoriter = 0,032, 
demokratis = 0,000, Laissez-faire = 0,001) kurang dari 5%. Sedangkan secara 
simultan variabel bebas (otoriter, demokratis, laissez-faire) mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi 
F (0,000
a
) kurang dari 5%. Adapun variabel yang berpengaruh dominan adalah 
variabel demokratis (X2). Hal ini ditunjukkan oleh nilai r
2
 (0,219) atau nilai 
kontribusi sebesar 21,9%, sehingga menunjukkan bahwa variabel demokratis (X2) 












Jajang A., 2014 THESIS. Title: “The Impact of Leadership Style on Employees’ 
Performance (Investigation Conducted in Tile Enterprise Malang 
Indah Genteng Rajawali)” 
Supervisor :  Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si 
Key words :  Leadership style, employees’ performance 
 
Leadership style plays a significant role to employees’ performance. This is 
because the leadership style is the most determinant factor to the success or failure of 
the organization. This research aims to investigate the effect of independent variables 
(authoritarian, democratic, laissez-faire) to employees’ performance.  
This study used qualitative approach. The data was collected through 
distributing questionnaire to fifty two (52) part-time employees. Multiple linier 
regressions was the analytical method employed covering validity and reliability 
tests, classic assumption test, F test, t test and SPSS 16.00 for windows application.  
The current investigation shows that independent variables (authoritarian, 
democratic, laissez-faire) partially have a significant impact on employee’s 
performance. It has been proven by the fact that the significance of t values 
(authoritarian = 0,032, democratic = 0,000, Laissez-faire = 0,001) are lesser than 
5%. Simultaneously, independent variables (authoritarian, democratic, laissez-faire) 
significantly contribute to employees’ performance. The evidence shows that the 
significance of F value (0,000
a
) is lesser than 5%. On the one hand, democratic aspect 
(X2) is the most dominant contribution in this context. It has been shown by the 
evidence that r
2
 value is 0,219 or it is equivalent to 21,9% of the entire elements 
studied in this investigation. Therefore, the democratic variable (X2) has a dominant 
factor to the success or failure of the organization compared to the employees’ 











الجمعي. الدوضوع: تأثير الأسلوب الإدارية على أداء الدوظفين (دراسات في ، البحث ٢٠١٤جاجنج، أ، 
 شركة تيغيل مالانج إنداه جنتينج رجاوالى)
 iS. M., ES: الدكترو الحاج أحمد ساني سوبرينتو، الإشراف 
 : الأسلوب الإدارية، أداء الدوظفينالكلمة الرئيسية
 
الأسلوب الإدارية لذا آثار كبيرة على أداء الدوظفين، الأن زعيم الجودة ىي أىم عامل في نجاح  
الاستبدادية والديمقراطية ( الدتغيرات الدستقلةأو فسل الدنظمة. تهديف ىذه الدراسة يعنى لتحديد تأثير 
 ) على أداء الدوظف.ودعو يعمل
الذى اعطاه  استبيانبيانات الحصول من ال الأساليب الكميةيستخدم ىذه الدراسة يعنى  
يستخدم الانحدار  أساليب تحليل البياناتالدوظفين الذى ليست ثابتة نجو الدستجيبين.  ٤٢الباحث إلى 
، t ، اختيارfاختبار الافتراضات الكلاسيكية، اختيار ، اختبار الصلاحية والدوثوقيةيعنى  الخطي الدتعدد
 وافد.للن 0061 SSPSوتساعد مع برنامج 
) لذا تأثير الاستبدادية والديمقراطية ودعو يعمل( الدتغيرات الدستقلةنتائج ىذه الدراسة أن جزئيا  
والديمقراطية=  0,030(الاستبدادية=  t اختيارىم على أداء الدوظفين. ىذا يمكن إثبات قيمة 
الاستبدادية والديمقراطية ( الدتغيرات الدستقلة%. وأم من 5) أقل من 00030=دعو يعملو  00030
أقل من )a000,0(   fراختيا) لذا تأثير ىم على أداء الدوظفين. ىذا يمكن إثبات قيمة ودعو يعمل
 2rا نتائج يدل على قيمة ىذ. )2X(الديمقراطية ىناك مغيير الذى لو تأثير كبير يعنى مغيير  %.5
لذا تأثير ىم على  )2X(الديمقراطية تبين أن مغيير  ,%9,12 أو على قيمة إسهام قدر )912,0(
 )yمغيير أداء الدوظفين (
 
 
